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ELS NOMS DE L L Q -C 
Amb motiu de la publicació del llibre: TOPONfMtA DEL TERME I DE LA . .- · 
VILA DE RIUDOMS. Eugeni Perea Simón. Edito. Montblanc. Barcelona,.1979 
La Toponímia ~s una ciència que té per ob~ '~ 
jecte l'estudi dels noms de lloc. Hom enten • 
noms de lloc -o noms geogràfics- en el sen-
tit m~s ampli de la paraula: ~s a dir tots 
els noms simples o expresions compostes 
que designen els indrets habitats, tan ac-
tualment com antigament. La Toponímia' per-
tany a les anomenades Ciències Humanes i u-
tilitza bàsicament eis serveis de tres al-
tres ciències: la Història, la Filologia i 
la Geografia; però ha de rec6rrer tamb~ so-
vint a auxilis suplementaris: l'arqueolo-
gia, l'arxivística, la paleogràfia, el fol-
klore, la botànica ••• Inversament la Toponí 
mia ajuda, i ajudarà cada día més totes 
aquestes ciències~ Ja és considerada com 
un dels molt útils auxilis de la recerca ll: . _, 
mana . Les comarques meridionals de Cata-
lunya s 6n le~ més estudiades en aques ta ma-
tèria, en part degut a la dedicaci6 de Jo-
sep Iglésies, A. Manent i, sobre tot , R. A-
mig6; cal tenir en compte l'escola d'inves-
_tigadors que aquets han impulsat i ajudat. 
La publicaci6 d'estudis d'onomàstica local 
suposa una aportaci6 valuosa i fonamental 
alhora de normalitzar la nostra història. 
Sovint es coneixen els detalls més genèrics 
d'una geografia estranya i, per contra , ig-
norem la del nostre costat. 
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